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F O R  
VAREogFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
DANOVA 
Reg. 1921 Nr. 774. Anmeldt den 18. Juni 1921 Kl. 1P° af 
Luftfahrzeugbau Schiitte-Lanz, Fabrikation af og Handel med Luft­
skibe, Flyvemaskiner, Befordringsmidler til Vands og til Lands, 
Motorer, Jærn- og Trækonstruktioner, Trævarer, kemiske Pro­
dukter, samt elektrisk opvarmede Kogeapparater, Mannheim-
Rheinau i Tyskland, og registreret den 27. August s. A. Et Mono­
gram dannet af Bogstaverne: S og: L omgivet af en Cirkelring. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 24. September 1917 re­
gistreret i Berlin den 10. November s. A. for Luftskibe, Flyve­
maskiner, Befordringsmidler til Vands og til Lands samt enkelte Bestanddele og 
og Reservedele af saadanne, nemlig: Luftskibsskeletter, Luftskibshylstre, Motorer 
og Tilbehør, Gondoler, Forankrings- og Fastholdelsesindretninger til Luftskibe, 
Sammenspændingsapparater med Tilslutnings- og Forbindelsesled, Trædele til Luft­
skibsskeletter, Bærere og Knudepunkter af Træ eller Metal, Gangtrin, Staaltraads-
tove, Drivværksanlæg og Dele af saadanne til Befordringsmidler i Luften, til Vands 
og til Lands, nemlig Aksler, Lejer, Koblinger, Bremser, Transmissioner, Manøvre­
rings- og Omstillingsapparater hertil, Hjælpemaskiner, Hjælpeindretninger og Hjælpe-
apparater til Befordringsmidler i Luften, til Vands og til Lands samt særlige Ap­
parater til faste, vædske- og luftformede Legemer, bestaaende af Lukkeindretninger, 
Blande-, Adskillelses-, Tænde-, Slukke-, Køle-, Opvarmnings-, Beskyttelses-, Prøve-, 
Maale- og Reguleringsanordninger, Beholdere, ad mekanisk, kemisk eller elektrisk 
Vej drevne Apparater til Luftning og Udluftning, Apparater til Frembringelse af 
Forstærkning og Formindskning af Støj og Rystelser, Meldeindretninger, Nær- og 
Fjernudløsninger, Styreindretninger, Belysningsapparater, Pionerredskaber, Bro- og 
Tagkonstruktioner, Beskyttelsesmaling, Imprægneringsvædsker til Træ mod Fugtig­
hed og Ild, Vædske til Fjernelse af Bejdse fra lakerede Genstande, Lim af sulfo­
neret Naftalin, Lim af Blod, vandfast Lim, Trævarer, nemlig indvendige og ud­
vendige Beklædninger til Befordringsmidler i Luften, til Vands og til Lands, Skibs-
udrustninger, Baade, Husgeraad og Køkkenredskaber, Træhuse, Barakker, Rejse-
kofferter, Træsaaler, Træhæle, Træsko, Drejebænksarbejder, samt i Henhold til 
Anmeldelse af 27. September 1919 den 19. December s. A. for elektrisk opvarmede 
Apparater, nemlig Kogeapparater, Kogekassser, Stueovne, Apparater til Opvarm­
ning af Vand, Komfurer, Loddekolber og Opvarmningsapparater til Krøllejærn. 
Reg. 1921 Nr. 773. Anmeldt den 27. Maj 1921 Kl. 
10^^ af Soldenfeldt & Heimann Olsen, Groshandel, Kø­
benhavn, og registreret den 27. August s. A. Ordet; 
Danova. Mærket er kun registreret for kondenseret og 
steriliseret Mælk og Fløde, Smør og Tændstikker. 
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Reg. 1921 Nr. 775. Anmeldt den 30. Juni 1921 Kl. 10 af \ å åk I A 
A.-S. De danske Cigar- & Tobaksfabrikker, Tobaksfabrikation, \f /i J i\ 
København, og registreret den 27. August s. A. Ordet: Vaja. 
Mærket er kun registreret for alle Slags Tobak og Tobaksfabrikater. 
Reg. 1921 Nr. 776. Anmeldt den 12. Juli 1921 Kl. 
11^^ af Niels Christian Nielsen, Fabrikation af Gummivarer, 
København, og registreret den 27. August s. A. Ordet: 
Kanzler. Mærket er kun registreret for Gummivarer. 
Kanzler 
Reg. 1921 Nr. 777. Anmeldt den 
24. Juni 1921 Kl. ll^^ af Alexander 
Bugoslavsky, Limited, Handel med og 
Fabrikation af Cigaretter, London i 
England, og registreret den 27. Au­
gust s. A. Inden for en af en Dob­
beltlinie dannet rektangulær Ramme 
ses en mørk Ring med lyse Rande 
omkring den forreste Del af en Fan­
tasihest med Vinger. Vingerne samt 
det ene Forben rager udover Ram­
men. Over Ringen staar; "Turf" og 
under den: CIgarettes. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 26. Marts 
1920 registreret i London den 13. 
Juli s, A. i Klasse 45 for Cigaretter. 
TURF 
Ordet: Turf er af Annielderne angivet at skulle anvendes som en særlig BenæV' 
nelse for denne Vareart. 
Reg. 1921 Nr.778. Anmeldt den 21. Juli 
1921 Kl. 11®® af A.-S. Sadolin & Holmblad, 
Farve- og Lakfabrikation, København, og 
registreret den 27. August s. A. Ordet: Sa-Ho-Co. Mærket er kun registreret for Gulv-
SA-HO-CO 
Og Møbellak. 
Reg. 1921 Nr. 779. Anmeldt den 21. Juli 
1921 Kl. 11^*^ af samme, og registreret den 
27. August s. A. Ordet: Sahocol. Mærket er 
kun registreret for Lakfernis. 
Reg. 1921 Nr. 780. Anmeldt den 21. 
Juli 1921 Kl. 1P° af samme, og registreret 
den 27. August s. A. Ordet; Diamant. Mær­




Reg. 1921 Nr. 781. Anmeldt 
den 21. Juli 1921 Kl. 11^® af sam­
me, og registreret den 27. Au­
gust s. A. Ordet: Destriiktor. Mær­
ket er kun registreret for et Middel til Fjernelse af Farve (Opløsning af gammel 
Maling). 
Reg. 1921 Nr. 782. Anmeldt den 25. Juli 1921 Kl. 11^^ af »lap-
pin & Webb, Limited, Sølv- og Knivsmedje, London og Sheffield i Eng­
l a n d ,  o g  r e g i s t r e r e t  d e n  2 7 .  A u g u s t  s .  A .  O r d e t :  T u s c a .  M æ r k e t  e r  T U S C A  
registreret i Sheffield den 11. Marts 1920 i Klasse 14 for Knive, 
Gafler og Skeer, fremstillet helt eller delvis af ædelt Metal. 
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Reg. 1921 Nr. 783. Anmeldt den 23. Juli 1921 Kl. 11^® af Nordia, Thirs- --rM' 
lund & Fredsted, Groshandel, København, og registreret den 27. August s. A. 
Et kronet Vaabenskjold omgivet af to hinanden forneden kryssende Grene 
oven over Bogstaverne: B. B. Mærket er kun registreret for Artikler til pjj 
Køkken- og Husholdningsbrug samt Landbrug, fremstillede af Jærn, Staal, ' * 
Aluminium, Blikplade, Kobber, Nikkel, Nysølv, Alpakametal, Tin, Messing, Bronce, 
Zink og Emaille samt Støbegods og andre Isenkramvarer. 
Vulcan 
Reg. 1921 Nr. 784. Anmeldt den 27. Juli 1921 Kl. 11 
af Kaalunds Sæbefabrikker ved H. Chr. Petersen, Fabrikation 
af Sæbe og teknisk-kemiske Artikler, Kolding, og registreret 
den 27. August s. A. Ordet; Vulcan. Mærket er kun regi­
streret for alle Slags Sæber. 
Reg. 1921 Nr. 785. Anmeldt den 30. Juli 1921 Kl. 10^^ iijniIMTDHVA 1 
a f  Bal t i c  Company ved  Nie l s  Mørch  og  Th.  Stangebye ,  Gros-  mUUN I KUYAL 
handel, København, og registreret den 27. August s. A. Or­
det: Mountroyal. Mærket er kun registreret for Hvedemel og Havregryn. 
Reg. 1921 Nr. 786. Anmeldt den 5. August 1921 Kl. 
11^0 gf Thor's kemiske Fabrikker, A.-S., Fabrikation af 
kemiske Produkter, København, og registreret den 27. s. 
M. Ordet: Fiavldltl. Mærket er kun registreret for Sæber, 
Parfumer og kosmetiske Artikler. 
Flavidin 
Reg. 1921 Nr. 787. Anmeldt den 5. Au­
gust 1921 Kl. 11^^ af Poul Harald Ussing, Sæ­
befabrikation, København, og registreret den 
27. s. M. I en cirkelrund Etikette ses under 
Ordet: Mimosa Tallet: 13 omgivet af en sti­
liseret Blomsterkrans paa sort Bund. Mær­
ket er kun registreret for alle Slags Sæber. 
Reg. 1921 Nr. 788. Anmeldt den 8. August 1921 
Kl. 11^® af J. I. Case Threshing Machine Co., Automo­
bilfabrikation, Racine i Wisconsin i de forenede Stater, 
og registreret den 27. s. M. Ordet: Case, Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 5. April 1920 registreret i Washington den 18. Januar 
1921 for Automobiler. 
Reg. 1921 Nr. 789. Anmeldt den 16. August 1921 Kl. 11^-^ af 
Harald Christian Østrup Rasmussen, Groshandel med færdige Herre­
klæder, København, og registreret den 27. s. M. Et Stykke sort Mur 
med Murkrans foroven og en lille hvælvet Gang forneden. Paa 
Muren staar Bogstavet: K i hvidt. 
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Reg. 1921 Nr. 790. Anmeldt den 12. August 1921 Kl. 11^® 
af Vacuiim Oil Company, A.-S., Handel med Oljer, København, 
og registreret den 27. s. M. Et Fantasidyr med Hundehoved 
og Fuglekrop, liggende vandret ud fra et Murstykke. Over 
Fantasidyret staar i en Bue Ordet: Gargoyle, hvorigennem 
der er trukket en punkteret Linie, og under Fantasidyret staar 
Ordet; Mobiloii. Mærket er udført i røde og sorte Farver. Mærket er kun registreret 
for Nafta, Olje, Fedt, Voks, Gasolin, Benzin, alle Slags Petroleum og lignende Pro­
dukter. 
Mobiloii 
Reg. 1921 Nr. 791. Anmeldt den 19. August 1921 Kl. 11 
af Viggo Valdemar Julius Andresen, Groshandel, København, og 
registreret den 27. s. M. Tre sammenslyngede Trekanter. 
Mærket er kun registreret for Tandmidler, Apparater og In­
strumenter til Brug i Læge- og Tandlægekunsten, samt me­
dicinske, farmaceutiske, kemiske og kosmetiske Præparater 
og Produkter. 
Reg. 1921 Nr. 792. Anmeldt den 19. August 1921 Kl. 1P° af 
Benny Stender Pedersen, Groshandel, København, og registreret den 
27. s. M. En cirkulær Etikette, indeholdende Billedet af en Bjørn, 
der bærer et Skjold med et af Bogstaverne: S og; P dannet Mo­
nogram. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 24. August 1921 at regne; 
Reg. 1891 Nr. 65 for Aage Cornelius Knudsen, København, 
fra den 26. August 1921 at regne: 
Reg. 1911 Nr. 397 Gruschwitz Textilwerke, A.-G., Neusalz a. Oder i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 401 The Patent Axle Box and Foundry Company, Limited, Wednes-
fleld i England, 
Reg. 1911 Nr. 402 for Postum Cereal Company, Inc., Battle Creek I de forenede Stater, 
Reg. 1911 Nr. 403 for samme. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 26. August 1921: 
Reg. 1911 Nr. 398 Korting & Mathiesen, Aktiengellschaft, Leufxsch ved Leipzig i 
Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 399 The Oxygenator Co., Buffalo i Staten New York i de forenede 
Stater, 
Reg. 1911 Nr. 400 Heinrich Mack, Ulm a. D. i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 404 A.-S. Aae's Laas Fabrik, København. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementspx'isen for Aargangen 1921 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator af Varemærker og Mønstre.  Bianco Lunos Bogtr. ,  Kebenhavn. 
